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Introduction: Skin disorders are common causes of pediatric ref-enal to a ph..s.: .-
These diseases are in most cases, chonic disorders that require a lot of time to ca:e. . '- 
--
and tbllow up. The aim of this study r.vas to evaluate the prevalence of skin dise".:,
children referred to Dermatology Clinic of Afzalipour Hospital of Kerman in 201--- . :
Methods: In this descriptive cross-sectional study. We evaluated 555 children [) l- r
vears old admitted to Dennatology Clinic of Afzalipour Hospital of Kerman in I . --
2018. The disease diagnosed by dermatologists based on symptoms and c1,::.--
examination, and if necessary, methods including dermoscopy, Wood's larnp exant. slt.--,
and culture (bacterial, dermatophyle, leishmania, Tzanck) and skin biops,v usei :
confirm the diagnosis. A questionnaire including age, sex, location of the lesions ani ...,
complete for all the pataints. Finally, all data analyzed by SPSS software version 10.
Results: In this study rve evaluated 292 (52.6%) girls and263 (47.4%) boys. The r.ir,--..
frequent site of the lesions. diagnostic and therapy procedures rn,ere head and n..J,.
(f Y.r%), Wood's lamp exam (10.8%) and topical steroid 1YY.A/) respectively. Among :1.-
types of diseases, E czema (26.7%), skin infections (2 1.1%) and pigmentatary disord::.
(9%)had the highest prevalence respectively. Eczematous disorders w'ere more comxr.,--,
in infbnts and preschool age, but skin infections were rlore common in school age ar.-
adolescents. Genetic disorders and skin tumors u,ere significantly more in bo1.s. uh...
acne was significantly more in girls. Bite and infestations w'ere significantll- mc,:.
common in rural areas and vascular disorders were lnore common in urban areas.
Conclusion: The most common diseases were eczematous disorders, skin infections a:-:
pigmentary disorders respectively. We fbund that atopic delmatitis and rvarl and vitil:
were more comrnon among the eczematous disorders, inf.ections, and pigmentary disor;=:
respectively. It is recomlnended to conduct sirnilar studies in order to solve health issi.-.
in children.
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